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PENG EN ALAN 
Northern Seaweed Enterprise 
Pengenalan 
Nama syarikat yang kami pilih untuk dijadikan nama bagi pemiagaan kami ialah 
Northern Seaweed Enterprise, ini kerana kami merupakan pengusaha rumpai taut dan 
tempat kami metaksanakan projek ini di bahagian utara Semenanjung Malaysia. 
Jenis pemiagaan yang kami ceburi ialah temakan rumpai taut. Kami juga 
merupakan suatu perbadanan yang membekalkan rumpai taut kepada industri-industri 
yang menggunakan rumpai laut didalam penghasilan barangan mereka. Kawasan yang 
menjadi tumpuan untuk membekalkan rumpai ini ialah di Utara Semenanjung Malaysia. 
Pada amnya, rumpai taut ini digunakan datam pembuatan makanan seperti agar-
agar, aiskrim, tekstil dan lain-lain. Pada mulanya kami mentemak rumpai laut ini 
sehingga menjadi matang, kemudian rumpai laut ini akan dituai dan dijemur di atas 
tempat yang disediakan sehingga kering. Selepas kering dan menjadi barangan separuh 
siap ianya terus dihantar ke kilang-kilang yang berurusan dengan pemiagaan kami di 
Utara Semenanjung Malaysia. 
Insyaallah, setetah mengadakan ujian yang terperinci oleh pihak terlibat.Ini 
menunjukkan bahawa pemiagaan ini akan berpotensi untuk berkembang pada tahun 
2020. Ini kerana kami ingin memastikan semua kerja yang dijalankan dalam perancangan 
dan berjalan dengan lancar. Kami benar-benar menitikberatkan kepuasan pihak industri-
industri yang berurusan dengan kami kerana tanpa mereka siapalah kami, 
Faktor yang membuatkan kami memilih pemiagaan ini ialah kerana pentemakan 
rumpai taut ialah sejenis pemiagaan "pioneer" di negara kita dan jika kami dapat 
melaksanakan pemiagaan ini kami akan dapat mengurangkan kos pengimportan negara 
dalam industri penukaran yang menggunakan rumpai laut. 
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SINOPSIS 
Northern Seaweed Enterprise 
Sinopsis 
Penggunaan rumpai laut di dalam bidang makanan adalah merupakan suatu 
yang agak barn di negara kita kerana sebelum ini rumpai laut hanya terkenal sebagai 
bahan makanan di negara Asia Timur terutamanya seperti negara Jepun dan Korea 
Selatan. 
Sebagaimana yang kita ketahui bahawa rumpai laut mempunyai khasiat 
makanan yang tinggi dan ia juga boleh digunakan sebagai penawar kepada penyakit 
seperti penyakit darah tinggi. Keadaan iklim Khatulistiwa di negara kita 
menyebabkan rumpai laut boleh diternak secara komersial. 
Hakikat ini adalah faktor yang telah menyebabkan pihak kami berusaha untuk 
mentemak rumpai laut untuk dipasarkan di pasaran kawasan Utara Semenanjung 
Malaysia. Rumpai laut yang ditemak oleh kami ialah rumpai laut jenis merah (red 
seaweed) atau nama saintifiknya sebagai 'Gracelia Changii' . 
Walaupun rumpai laut ini dinamakan rumpai laut merah tetapi pada 
fizikalnya ia berwama perang kehitaman. Bentuknya pula seperti ranting-ranting kayu 
tetapi lembut. Terdapat biji-biji spora pada rumpai laut betina. 
Rumpai laut yang ditemak oleh kami di kawasan kolam 20-25ppt, dasar 
kolam 2-4 kaki kerana rumpai laut ini tidak tahan dengan cahaya matahari yang kuat. 
Melalui temakan rumpai laut ini, kami dapat lihat suatu peluang perniagaan yang 
cerah di dalam industri pemakanan di Malaysia memandangkan sebelum ini boleh 
dikatakan negara kita mengimport hampir 20 juta tan metrik setahun rumpai laut 
kering daripada negara luar seperti Jepun da Korea Selatan.Jika kami dapat 
mentemak tumbuhan pasti kami dapat membantu megurangkan pengimportan barang 
dan mengaut banyak keuntungan. 
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